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1 Dans cet ouvrage sont étudiés des contrats de mariage établis à Bīrjand (au Ḫorāsān) à
l’époque  Qājār.  94  contrats  datant  de  1214  hq.  (1800)  à  1344  hq.  (1925)  sont  ainsi
reproduits  et  publiés.  Ces  ‘aqd-nāme-s  sont  une  source  importante  pour  l’histoire
économique et sociale ; on y trouve (cf. pp. 57-84) des détails sur les biens apportés et le
montant  du  douaire.  Les  AA.,  tenant  compte  des  particularités  régionales,  ont  tenté
d’analyser les changements sociaux survenus durant la période qajare, ce qui ne manque
pas d’intérêt. Un des points importants de leur étude est l’analyse des cachets (mohr) que
l’on trouve sur les documents : la fiche descriptive de ces cachets (pp. 375-414) précède
leur reproduction aux f.  434-447,  et  elle  se  situe dans la  lignée des  travaux iraniens
actuels sur la publication et l’analyse des sceaux dans les documents d’archives. Ici, une
analyse fine de la titulature présente sur les sceaux est proposée. Aux pp. 419-434 se
trouve un lexique des termes qu’on trouve dans les actes. Les AA. soulignent l’importance
de ces documents pour l’historien de la société, car on y trouve, par exemple, la mention
de  la  profession  des  personnages.  Ce  livre  est  non  seulement  une  intéressante
contribution  à  l’étude  des  pratiques  matrimoniales  sous  les  Qajars,  mais  aussi  une
précieuse contribution à la sigillographie iranienne.
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